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COUNTY July August September October November December January February March April May June
Abbeville
Pending first of month 53 53 55 56 55 53 52 50 48 49 50 52
Added 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2
Disposed 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 1
Pending end of month 53 55 56 55 53 52 50 48 49 50 52 53
Aiken
Pending first of month 290 291 286 284 282 282 284 287 291 295 160 158
Added 3 4 2 1 3 4 4 8 8 5 2 2
Disposed 2 7 4 3 3 2 1 4 4 8 4 0
Pending end of month 291 288 284 282 282 284 287 291 295 292 158 160
Allendale
Pending first of month 17 17 17 18 17 17 16 15 16 15 15 14
Added 4 4 2 1 2 0 0 2 1 0 0 4
Disposed 4 4 2 1 2 0 0 1 2 0 1 4
Pending end of month 17 17 17 18 17 17 16 16 15 15 14 14
Anderson
Pending first of month 286 293 295 298 296 299 279 280 285 285 289 285
Added 11 4 3 5 4 3 5 5 3 9 3 12
Disposed 4 2 0 7 1 3 3 0 3 5 7 5
Pending end of month 293 295 298 296 299 299 281 285 285 289 285 292
Bamberg
Pending first of month 15 15 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Added 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Disposed 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Pending end of month 15 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 14
Barnwell
Pending first of month 32 32 32 30 31 31 31 31 31 31 32 33
Added 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Disposed 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pending end of month 32 32 30 31 31 31 31 31 31 32 33 32
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Beaufort
Pending first of month 126 123 122 123 121 120 121 126 127 129 128 125
Added 4 4 2 0 3 2 7 1 2 1 4 3
Disposed 7 5 1 2 4 1 2 0 0 2 6 4
Pending end of month 123 122 123 121 120 121 126 127 129 128 126 124
Berkeley
Pending first of month 336 340 340 346 348 347 352 356 356 352 358 365
Added 4 4 9 2 3 9 4 0 3 13 13 8
Disposed 3 4 4 0 5 3 2 5 7 4 2 2
Pending end of month 337 340 345 348 346 353 354 351 352 361 369 371
Calhoun
Pending first of month 2 6 2 7 7 3 3 3 3 7 8 9
Added 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 2 6 3 7 7 3 3 3 3 8 9 9
Charleston
Pending first of month 343 345 345 349 349 350 353 353 351 361 361 366
Added 7 9 7 5 10 6 8 5 17 7 15 13
Disposed 6 9 3 6 9 5 6 7 7 7 11 8
Pending end of month 344 345 349 348 350 351 355 351 361 361 365 371
Cherokee
Pending first of month 47 45 44 DNR 43 44 44 44 43 44 44 44
Added 0 0 0 DNR 1 1 0 0 1 0 0 2
Disposed 1 1 0 DNR 0 1 0 0 0 0 0 1
Pending end of month 46 44 44 DNR 44 44 44 44 44 44 44 45
Chester
Pending first of month 58 56 57 55 53 53 53 46 47 49 50 50
Added 2 3 2 0 2 0 0 2 2 2 1 2
Disposed 3 3 3 3 2 0 7 1 0 1 0 3
Pending end of month 57 56 56 52 53 53 46 47 49 50 51 49
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Chesterfield
Pending first of month 51 52 53 57 59 59 60 61 61 63 63 61
Added 1 1 4 1 1 2 2 1 3 0 1 5
Disposed 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 1
Pending end of month 52 53 57 58 59 61 61 61 62 63 61 65
Clarendon
Pending first of month 76 76 72 72 72 73 75 75 75 75 74 73
Added 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1
Disposed 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Pending end of month 76 72 72 72 73 75 75 75 75 74 73 74
Colleton
Pending first of month 62 63 59 58 57 59 62 60 57 56 59 61
Added 3 0 1 0 1 6 0 3 3 3 3 1
Disposed 0 4 2 1 0 2 2 5 3 0 2 1
Pending end of month 65 59 58 57 58 63 60 58 57 59 60 61
Darlington
Pending first of month DNR 135 133 134 134 132 134 133 139 140 139 DNR
Added DNR 0 0 2 1 7 1 7 4 0 6 DNR
Disposed DNR 2 0 2 3 5 1 1 3 1 5 DNR
Pending end of month DNR 133 133 134 32 134 134 139 140 139 140 DNR
Dillon
Pending first of month 15 15 15 16 15 16 16 16 19 20 20 48
Added 0 0 1 0 4 1 2 4 1 0 0 0
Disposed 0 0 0 1 3 1 2 1 0 0 1 0
Pending end of month 15 15 16 15 16 16 16 19 20 20 19 48
Dorchester
Pending first of month 196 195 197 200 206 208 210 204 206 207 204 205
Added 1 3 2 6 0 4 4 3 6 2 2 1
Disposed 0 1 0 1 2 2 10 1 3 5 2 4
Pending end of month 197 197 199 205 204 210 204 206 209 204 204 202
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Edgefield
Pending first of month 45 47 47 50 51 49 49 49 47 47 47 49
Added 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Disposed 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Pending end of month 47 47 49 51 49 49 49 47 47 47 49 49
Fairfield
Pending first of month 56 55 53 54 54 53 53 52 52 51 51 50
Added 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2
Disposed 1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0
Pending end of month 55 53 54 54 53 53 52 52 51 51 50 52
Florence
Pending first of month 275 276 273 279 279 282 284 281 287 301 299 299
Added 5 3 13 2 6 5 3 9 20 4 4 8
Disposed 5 6 8 2 3 3 8 3 6 6 4 6
Pending end of month 275 273 278 279 282 284 279 287 301 299 299 301
Georgetown
Pending first of month 88 90 94 93 97 97 97 95 94 98 99 101
Added 3 5 2 5 2 1 2 1 6 2 6 5
Disposed 1 1 3 1 2 1 3 2 2 1 4 6
Pending end of month 90 94 93 97 97 97 96 94 98 99 101 100
Greenville
Pending first of month 442 435 437 435 440 438 431 429 427 428 441 441
Added 10 15 9 15 7 9 8 9 17 22 12 10
Disposed 17 13 11 10 9 16 10 11 17 9 12 14
Pending end of month 435 437 435 440 438 431 429 427 427 441 441 437
Greenwood
Pending first of month 116 113 115 116 116 113 112 111 111 109 111 114
Added 3 5 2 1 1 2 0 2 0 4 4 1
Disposed 4 3 1 1 4 3 1 3 2 2 1 7
Pending end of month 115 115 116 116 113 112 111 110 109 111 114 108
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Hampton
Pending first of month 53 53 53 53 52 51 51 51 50 51 51 51
Added 1 0 0 2 0 0 0 2 3 4 2 0
Disposed 1 0 0 2 1 0 0 3 3 4 2 1
Pending end of month 53 53 53 53 51 51 51 50 50 51 51 50
Horry
Pending first of month 383 383 393 400 397 397 402 410 415 415 414 425
Added 3 11 8 2 5 2 12 7 11 4 12 6
Disposed 3 1 1 1 0 3 4 1 2 7 1 6
Pending end of month 383 393 400 401 402 396 410 416 424 416 425 425
Jasper
Pending first of month 48 48 48 48 48 48 48 48 DNR DNR DNR DNR
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Pending end of month 48 48 48 48 48 48 48 48 DNR DNR DNR DNR
Kershaw
Pending first of month 119 119 119 119 124 129 132 130 122 123 120 115
Added 1 1 1 5 4 4 0 2 1 0 0 1
Disposed 1 4 1 0 1 1 2 0 0 3 5 2
Pending end of month 118 116 119 124 129 132 130 122 123 120 115 114
Lancaster
Pending first of month 75 75 76 77 75 76 80 81 79 79 80 82
Added 1 1 1 2 2 4 3 1 1 2 2 1
Disposed 1 0 0 4 1 0 2 3 1 1 0 2
Pending end of month 75 76 77 75 76 80 81 79 79 80 82 81
Laurens
Pending first of month 87 82 80 83 83 80 79 79 80 86 88 DNR
Added 0 1 3 1 0 0 2 1 9 2 5 DNR
Disposed 5 3 0 2 3 0 2 0 2 0 0 DNR
Pending end of month 82 80 83 82 80 80 79 80 87 88 93 DNR
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Lee
Pending first of month 46 46 47 47 47 48 48 51 49 51 DNR 51
Added 0 2 1 0 1 2 2 0 1 1 DNR 0
Disposed 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 DNR 1
Pending end of month 46 47 47 47 48 50 50 49 50 51 DNR 50
Lexington
Pending first of month 289 283 289 290 294 293 296 296 295 297 295 297
Added 5 10 4 7 6 9 3 2 6 10 11 6
Disposed 11 5 3 3 7 6 3 4 5 12 9 10
Pending end of month 283 288 290 294 293 296 296 294 296 295 297 293
Marion
Pending first of month 96 96 DNR 91 95 95 98 93 DNR DNR DNR DNR
Added 0 0 DNR 0 0 3 0 7 DNR DNR DNR DNR
Disposed 5 5 DNR 1 1 0 5 2 DNR DNR DNR DNR
Pending end of month 91 91 DNR 95 95 98 93 98 DNR DNR DNR DNR
Marlboro
Pending first of month 37 37 37 37 37 37 38 34 34 33 33 36
Added 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
Disposed 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0
Pending end of month 37 37 37 37 37 37 34 34 33 33 35 37
McCormick
Pending first of month 13 13 13 13 13 12 12 14 13 13 13 13
Added 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pending end of month 13 13 13 13 12 12 14 13 13 13 13 13
Newberry
Pending first of month 75 75 74 75 79 80 80 80 77 75 74 72
Added 1 1 2 6 1 0 2 3 1 0 1 5
Disposed 1 1 1 1 0 0 2 6 3 1 2 2
Pending end of month 75 75 75 80 80 80 80 77 75 74 73 75
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Oconee
Pending first of month 76 76 75 76 77 76 76 71 76 75 76 76
Added 1 1 1 2 1 1 0 6 4 3 1 2
Disposed 1 3 0 2 2 1 7 1 5 2 1 2
Pending end of month 76 74 76 76 76 76 69 76 75 76 76 76
Orangeburg
Pending first of month 154 156 156 DNR 155 156 156 154 155 156 157 155
Added 3 4 1 DNR 4 3 1 2 2 3 2 2
Disposed 1 4 4 DNR 3 3 3 1 1 2 4 1
Pending end of month 156 156 153 DNR 156 156 154 155 156 157 155 156
Pickens
Pending first of month 123 DNR 122 116 112 106 DNR 106 DNR 106 106 108
Added 1 DNR 3 1 1 3 DNR 4 DNR 2 5 1
Disposed 1 DNR 0 2 7 2 DNR 3 DNR 3 5 1
Pending end of month 123 DNR 125 115 106 107 DNR 107 DNR 105 106 108
Richland
Pending first of month 365 361 362 356 355 359 350 339 295 291 287 280
Added 2 9 3 8 9 10 7 5 7 5 10 5
Disposed 5 6 8 10 6 17 10 5 11 7 9 5
Pending end of month 362 364 357 354 358 352 347 339 291 289 288 280
Saluda
Pending first of month 26 26 26 DNR 25 26 26 26 24 25 25 27
Added 1 0 2 DNR 2 0 0 0 1 1 2 4
Disposed 1 0 2 DNR 1 0 0 2 0 3 0 3
Pending end of month 26 26 26 DNR 26 26 26 24 25 23 27 28
Spartanburg
Pending first of month 328 324 327 327 327 333 334 332 334 328 331 335
Added 8 4 4 4 9 7 5 6 7 6 6 8
Disposed 10 2 4 3 3 6 5 4 13 3 3 5
Pending end of month 326 326 327 328 333 334 334 334 328 331 334 338
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Sumter
Pending first of month 184 187 186 185 185 188 190 190 186 186 181 172
Added 6 2 3 1 8 6 1 1 2 0 4 5
Disposed 3 3 4 1 6 4 1 3 2 5 12 0
Pending end of month 187 186 185 185 188 190 190 188 186 181 172 177
Union
Pending first of month 38 39 42 42 42 42 42 42 42 42 41 DNR
Added 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DNR
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 DNR
Pending end of month 39 42 42 42 42 42 42 42 42 41 42 DNR
Williamsburg
Pending first of month DNR DNR 77 77 76 76 73 72 73 76 77 77
Added DNR DNR 1 0 3 1 0 1 5 4 0 1
Disposed DNR DNR 1 1 3 4 1 2 2 3 0 1
Pending end of month DNR DNR 77 76 76 73 72 71 76 77 77 77
York
Pending first of month 196 201 203 199 197 202 201 199 199 202 205 205
Added 7 7 1 2 4 4 3 5 5 7 3 6
Disposed 2 5 5 4 1 5 5 4 2 4 3 2
Pending end of month 201 203 199 197 200 201 199 200 202 205 205 209
Statewide Totals
Pending first of month 5838 5848 5962 5855 6091 6102 5997 6070 5786 5937 5771 5595
Added 105 127 108 92 112 126 95 118 164 132 154 137
Disposed 110 119 82 80 105 104 119 98 115 115 126 114
Pending end of month 5832 5856 5988 5872 6002 6124 5973 6080 5835 5958 5798 5618
DNR= Data Not Received
